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Сформированы требования и проведен аналитический выбор ингредиентов для добавок 
антианемического действия на основе животного и растительного сырья. В качестве базового 
ингредиента для создания БАД антианемического действия была выбрана боенская кровь. 
Полифенольные соединения виноградных выжимок могут являться необходимыми компонентами для 
образования комплексов с гемоглобином крови для повышения устойчивости железа к окислению. 
The analytical review of the components for the antianemic food additives based upon animal and plant raw 
materials was conducted and requirements for these additives were formulated. The slaughter animal blood was 
chosen as primary source of biologically active additives with antianemic activity. Polyphenolic compounds 
from grape by-products could be necessary components for the formation of complexes with blood hemoglobin 
to enhance stability of the iron to oxidation.  
Ключевые слова: боенская кровь, виноградные выжимки (ВВ), легкоусвояемое железо, 
антианемическая добавка, железосодержащая добавка. 
 
Постановка проблемы. Проблема коррекции железодефицитной анемии (ЖДА) с помощью 
биологически активных добавок, содержащих железо в легкоусвояемой форме, является весьма 
актуальной не только в Украине, но и во всем мире. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 700 млн человек страдают ЖДА. В отдельных регионах их частота среди детей 
достигает 30 – 70 % , среди женщин 11 – 40 %, а среди девочек – подростков – 9 % [1]. 
Анемия вызывает разнообразные нарушения в работе организма: снижение иммунитета, задержку 
роста и развития детей, повышение утомляемости, тахикардию, одышку, гипотонию мышц и многие 
другие внешние и внутренние проявления болезни [2,3]. 
Для лечения и профилактики железодефицитных состояний применяют как лекарственные формы 
препаратов железа, так и пищевые продукты, обогащенные железом. На сегодняшний день наиболее эф-
фективными препаратами, по мнению практикующих врачей, являются актифферин, гемофер, конферон, 
резоферон, феррокаль и ферроплекс. Однако лечение препаратами железа нужно проводить очень осто-
рожно и непременно под наблюдением врачей [4]. В связи с этим все большее применение в профилак-
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тике и лечении железодефицитных состояний находят биологически активные (БАД), содержащие желе-
зо в легкоусвояемой двухвалентной форме на основе крови КРС.  
С использованием боенской крови и отдельных ее фракций разработано большое количество белко-
вых добавок (5, 6), однако добавок, содержащих биологически активное гемовое железо очень мало. 
Целью данной работы было формирование требований и аналитический выбор ингредиентов доба-
вок антианемического действия из животного и растительного сырья. На основании изучения и анализа 
научно-технической литературы был сформулирован системный подход к требованиям для создания до-
бавок данного направления. При формировании требований к разрабатываемым биологически активным 
добавкам исходили из основной поставленной цели – её эффективное антианемическое действие. 
Соответственно комплекс медико-биологических требований к добавке включает: 
― высокое общее содержание железа; 
― безвредная и доступная форма железа; 
― отсутствие ингибиторов, тормозящих всасывание железа; 
― возможность расширения спектра биологического действия; 
― способность сохранять физиологическое действие при хранении. 
Санитарно-гигиенические требования заключаются в том, чтобы при использовании добавки обес-
печить безопасность продукта – отсутствие токсических элементов и микробиологическую чистоту. 
Технологические требования являются обязательным элементом системы требований, так как разра-
батываемая добавка предназначена исключительно для использования мясных продуктах: 
― добавка должна быть в удобной для введения в технологический процесс форме и не ухудшать 
технологические показатели готовых изделий (выход, длительность хранения и др.); 
― обеспечить высокое качество продуктов, при производстве которых она будет использована (пи-
щевая ценность, органолептические показатели и др.). 
Технико-экономические требования заключаются в том, чтобы добавка вырабатывалась из недорого-
го, недефицитного сырья на типовом оборудовании и не повышала себестоимости продукции с ее испо-
льзованием. 
Сформулированная система требований явилась целевой установкой при создании добавки и после-
дующей оценкой эффективности разработки. 
Выбор ингредиентного состава добавки. Поиск и анализ литературных данных показали, что же-
лезо, находящееся в различном сырье и продуктах обладает разной доступностью. Известно, что лучшим 
источником легкоусвояемого железа является кровь убойных животных. Кроме того, кровь характеризу-
ется высоким содержанием полноценных белков, которые оказывают существенное влияние на погло-
щение, транспорт и обмен железа. [7]. 
Кроме белка, кровь содержит необходимые организму биологически активные вещества, минераль-
ные соли, витамины, сахара, жиры. Следовательно, с точки зрения содержания гемового железа, полно-
ценных белков, комплекса веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, целе-
сообразно боенскую кровь можно использовать для создания биологически активных железосодержащих 
добавок [4]. 
На основании вышеизложенного, боенская кровь была выбрана нами в качестве базового ингредиен-
та для создания БАД антианемического действия. Преимущество данного выбора обусловлено многими 
факторами: во-первых – безвредностью, т.к. кровь сельскохозяйственных животных применяется в пищу 
человека тысячелетиями, во-вторых широким использованием крови в медицинской и ветеринарной 
практике, в третьих наличием в организме готовых высокоэффективных механизмов всасывания и ути-
лизации гемового железа, которые сформировались в процессе онтогенетического и физиологенетичес-
кого развития человека и, наконец, комплексом уникальных физико-химических свойств гемоглобина. 
Ценным свойством гемоглобина является способность железа, входящего в состав гема, легко окис-
ляться и восстанавливаться, образовывать сложные соединения со значительно отличающимися биохи-
мическими свойствами, непосредственно участвовать в реакциях электронного транспорта. Наиболее 
усвояемым является восстановленное двухвалентное железо. При переработке крови происходят окисли-
тельные процессы, которые приводят к образованию окисленного железа. С целью стабилизации железа 
в двухвалентном состоянии нами предложено применить принципиально новый подход – связать железо 
в комплекс, сделав его, таким образом, устойчивым к окислению, т.е. стабилизировать его, а также допо-
лнительно ввести систему восстановителей, переводящих железо из трехвалентного состояния в двухва-
лентное. Изучение данных состава и свойств растительного сырья, используемого для производства пи-
щевых продуктов, позволило установить, что виноградные выжимки содержат значительное количество 
полифенольных веществ. Известно, что полифенолы способны образовывать комплексы с белками. Поэ-
тому, в качестве второго компонента, способного образовывать комплекс с гемовым железом крови, на-
ми выбраны вторичные продукты переработки темных сортов винограда – виноградные выжимки. Они 
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составляют около 15 – 17 % от массы ягод. Виноградные выжимки обладают широким спектром биоло-
гической активности. Они содержат много биофлавоноидов, в составе которых присутствуют катехины, 
антоцианы и другие фенольные соединения, эти соединения являются антиоксидантами, нейтрализую-
щие свободные радикалы и защищающие эритрацитарные мембраны от окисления, а сами эритроциты от 
гемолиза. 
Таким образом, именно полифенольные соединения ВВ могут являться необходимыми компонента-
ми для образования комплексов с гемоглобином крови для повышения устойчивости железа к окисле-
нию. 
Кроме того, ВВ отличаются высоким содержанием минеральных веществ, в том числе железа (в ге-
мовой форме в виде комплексов с белками и неорганическими кислотами ), бора, меди, кобальта, цинка, 
селена и др. Известно, что при одновременном употреблении железа с медью, кобальтом, цинком и селе-
ном наблюдается увеличение концентрации железа в плазме крови, большее насыщение трансферина 
железом, повышение активности металлоферметов, всасывание железа в кишечнике, более значительный 
ежедневный прирост уровня гемоглобина, чем при приеме только железа [5]. 
Следует отметить важную роль витаминов, содержащихся в ВВ, в процессе кроветворения. Это, 
прежде всего, относится к таким важным витаминам группы В, как фолевая кислота (витамин В9) и циа-
нкобаламин (витамин В12), витамин Р (флавоноиды) и вещества, обладающие Р-витаминозной активнос-
тью (антоцианы и дубильные вещества), укрепляющие стенки кровеносных сосудов и нормализующие 
кровяное давление. 
Важным условием всасывания негемового железа является его предварительный перевод в раство-
римую форму и восстановление до двухвалентного состояния. Аскорбиновая кислота, фенольные вещес-
тва и цистеин, имеющиеся в составе плодов винограда и в ВВ, способствуют эффективному всасыванию 
негемового железа, причем аскорбиновая кислота не только восстанавливает трехвалентное железо в 
двухвалентное, но и образует с ним хорошо растворимое хелатное соединение при низких значениях рН. 
Указанный фактор явился предпосылкой к использованию аскорбиновой кислоты и ее солей в виде 
дополнительно вводимого ингредиента для создания БАД антианемического действия. Введение аскор-
биновой кислоты и аскорбинатов в рецептуру, разрабатываемых нами добавок, позволяет наиболее эф-




Таким образом, проведенный нами аналитический выбор ингредиентов рецептур добавок антиане-
мического действия позволил установить основные компоненты: боенскую кровь животных и виноград-
ные выжимки темных сортов винограда, отличительной особенностью которых является наличие поли-
фенольных веществ, способных образовывать устойчивые соединения с белками крови и стабилизиро-
вать железо в двухвалентной форме.  
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